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Pelayanan publik pada dasarnya mencakup aspek kehidupan masyarakat luas. 
Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi melayani publik, dalam 
bentuk mengatur maupun menerbitkan perizinan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, usaha, 
kesejahteraan, dan sebagainya. Institusi pemerintah sebagai pelayan 
masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, 
kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh 
karena itu,  pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat 
dan tepat sasaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Pada Dinas 
Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja. Dengan menggunakan 
metode kualitatif yang bersifat deskriptif melalui wawancara sistematik, 
observasi, dan studi dokumen. 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses 
pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah berjalan dengan 
cukup baik. Dimulai dari Semangat kerja dan loyalitas kelompok kerja, Daya 
tanggap petugas, dan Hubungan antara pimpinan dan bawahan. Namun pada 
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Shahnaz Kameswari (E21108295), Effectiveness Services Building permit 
(IMB) The Department of Housing and Spatial Tana Toraja, xiv + 86 pages + 
7 tables + 3 figure + 18 Bibliography (1992-2012). Guided by Dr. H. 
Muhammad Yunus, MA dan Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si 
Public service basically includes aspects of public life. In national life, the 
government has a function to serve the public, in the form set and issued a permit 
in order to meet community needs in education, health, business, welfare, and so 
forth. Government institutions as a public servant needs to find and understand 
the professional manner in order to meet the needs of the community. In the 
context of government, community needs into the demands and responsibilities 
of government. Therefore, governments need to be implemented in a dynamic, 
responsive, quick and on target. 
This study aims to determine the effectiveness of services in the Office of 
Housing and Spatial Tana Toraja. By using a qualitative method that is 
descriptive through systematic interviews, observation, and study the document. 
Based on the conclusions of the research results, it can be concluded that the 
process of service delivery of Building Permit (IMB) has been running quite well. 
Beginning of morale and loyalty of the working group, officers Responsiveness, 
and the relationship between leaders and subordinates. But the indicators of 
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Assalamualaikum Wr. Wb 
 Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah 
SWT atas limpahan berkat dan karunia-NYA dalam setiap proses yang dilalui 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak ada kata yang dapat diungkapkan 
kepada-NYA atas segala kesempatan yang telah diberikan selain ucapan syukur 
yang sedalam-dalamnya. 
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penelitian dan penyusunan 
skripsi ini tidak lepas dari jasa-jasa yang tak ternilai. Dari kedua orang tua 
penulis. Terima kasih kepada Ibunda Margaretha Sapoe dan Ayahanda 
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perjalanan hidup Penulis. Terimakasih telah mengajarkan penulis untuk terus 
berada di jalan ALLAH SWT. Kepada saudara-saudaraku tercinta Nirmala 
Kreshnasari, Rakhmi Karmawati dan Hamka Ramadhiansyah, terima kasih 
untuk persaudaraan kalian, doa, serta dukungan yang tak pernah putus yang 
menguatkan penulis dalam segala aktivitas, selalu berbagi kebahagiaaan dalam 
kesederhanaan sebuah keluarga, semoga Allah SWT senantiasa membimbing 
kita di jalan-Nya.   
Pembuatan skripsi ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak yang 
diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangin rasa 
hormat serta tidak mengesampingkan peran dari masing-masing pihak, penulis 
ingin mengucapkan terimakasih kepada :  
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judul skripsi. 
6. Bapak Drs. H. Nurdin Nara, M.Si, DR. H. Baharuddin, M.Si, dan Adnan 
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dan saran buat penulis.  
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